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Výpis 
ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
dne 12. dubna 2018 
V Praze dne 17. dubna 2018 
č.j. UK3LF/35323/2018 
Návrh děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 3. LF UK) na jmenování 
MUDr. Ireny Aldhoon Hainerové, Ph.D. – vědecké pracovnice na Klinice dětí a dorostu 
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
docentkou v oboru Pediatrie, byl Vědeckou radou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
(dále jen VR 3. LF UK) projednán a schválen. 
MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D., vědecká pracovnice na Klinice dětí a dorostu 
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, splnila 
všechny požadavky pro zahájení habilitačního řízení v oboru Pediatrie, předložila habilitační 
práci na téma „Etiopatogeneze a zdravotní rizika obezity: Některé aspekty úlohy adenovirové 
infekce a metabolického zdraví u adolescentů“. 
Složení habilitační komise navrhla a schválila VR 3. LF UK následovně:  
Předseda:  
 prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. – Univerzita Karlova, Klinika dětí a dorostu 3. LF UK 
a FNKV, Praha 
Členové:  
 prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Dětská 
klinika Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc   
 prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. – Univerzita Karlova, IV. interní klinika – klinika 
gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha  
 doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Dětská 
klinika – odd. Endokrinologie a diabetologie, Olomouc  
 doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. – Ostravská univerzita, Klinika dětského lékařství 
FNO a LF Ostravské univerzity, Ostrava 
Oponenti: 
 doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. – Univerzita Karlova, 3. LF UK, Ústav pro studium 
obezity a diabetu, Praha 
 prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. – Institut klinické a experimentální medicíny, 
Centrum diabetologie, Praha 
 MUDr. Pavol Holéczy, CSc. – Centrum péče o obézní ve Vítkovické nemocnici, a.s. 
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Děkan prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., představil přítomné členy komise 
habilitačního řízení a předseda habilitační komise prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. seznámil 
VR 3. LF UK s uchazečkou. Přednesl Stanovisko habilitační komise pro habilitační řízení. 
Členové komise vyjádřili souhlas s informacemi sdělenými předsedou komise. Oponenti 
přednesli své posudky v pořadí: MUDr. Pavol Holéczy, CSc., doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. a 
za nepřítomnou prof. MUDr. Terezii Pelikánovou, DrSc. přečetl oponentský posudek 
předseda komise prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.   
MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. odpověděla na připomínky a dotazy oponentů a 
následně přednesla habilitační přednášku na téma „Role infekce v patogenezi obezity“. 
Přednášku hodnotili členové VR 3. LF UK: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. 
MUDr. František Duška, Ph.D. 
Následovala všeobecná diskuse: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Ivana 
Štětkářová, CSc., doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D., doc. MUDr. Marek Bednář, 
CSc., doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., MUDr. Zuzana 
Roithová, MBA, doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. 
Po diskuzi proběhlo tajné hlasování:   
Hlasování:   
Stav hlasování 
Počet členů VR fakulty celkem 46 
Počet přítomných členů VR fakulty 35 
Počet kladných hlasů 33 
Počet záporných hlasů 0 
Zdrželo se 2 
Usnesení: VR 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. byla 
jmenována docentkou v oboru Pediatrie. 
 
 
 
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
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